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Piano Trio Concert
featuring
Carlos Elias, violin
Andra Lunde Padrichelli, cello
Andrea Arese-Elias, piano
Tuesday, October 28, 2014, 7 p.m.
Trio in E♭ Major, Op. 1, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  Ludwig van BeethovenAllegro (1770–1827)Adagio cantabileScherzo: Allegro assaiFinale: Presto
Otoño Porteño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Astor Piazzolla(1921–1992)
Intermission
Trio in B Major, Op. 8, No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johannes BrahmsAllegro con brio (1833–1897)Scherzo: Allegro moltoAdagio Finale: Allegro
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